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Человек физической культуры – это человек свободный, способный 
к самоопределению в мире культуры. Педагогические аспекты этой харак-
теристики личности состоят в воспитании у студентов таких качеств, как 
высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства, само-
уважение, самостоятельность, самодисциплина, независимость суждений, 
уважение к мнению других людей. 
За основу построения модели социализации будущего специалиста 
нами положены культурологическая концепция формирования физической 
культуры личности Л. И. Лубышевой и концепция личностно-ориенти-
рованного образования Е. В. Бондаревской [3]. 
В основу модели положены мысли и идеи о том, что человек культу-
ры – это личность творческая и адаптивная. Творчество проявляется во 
всех сферах жизнедеятельности: в быту, в организации досуга, в общении. 
Педагогическое обеспечение физического саморазвития становится про-
дуктивным, если субъекту обеспечивается возможность свободного выбо-
ра в реализации личностно-значимой деятельности; создаются условия 
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ценностного личностного взаимодействия участников, влияния на уровень 
самомотивации, самоанализа, самоконтроля; образовательное пространст-
во имеет открытый характер, способствующий укреплению сферы сотруд-
ничества и партнерства субъектов образования. Проектируя формирование 
социально-активной личности в модели будущего специалиста, можно вы-
делить три аспекта. 
Так, в модели предусматривается организация образовательной дея-
тельности, основанной на целеустремленности студента к достижению по-
ставленной цели, как психологического феномена, содержащего ценност-
ный и инструментальный аспекты.  
Важнейшим механизмом профессионального становления и роста 
будущих специалистов является индивидуализация их подготовки и созда-
ние соответствующих педагогических условий для развития индивидуаль-
ных возможностей субъектов. 
Принципиальная особенность такого подхода является в обращенно-
сти к личности студента, в бережном отношении и внимании к его внут-
реннему миру. Во-первых, индивидуализация основывается на самоорга-
низации студентом своего личностного образовательного пространства. 
При этом авторы исходят из того, что становление личности и развитие 
человека связано с проблемой свободы, и духовная, нравственная деятель-
ность основана на свободе. Данная идея о свободе как условии развития 
личности требует от студента внимательного отношения к выбору образова-
тельной траектории и путей решения задач профессионального становления.  
Во-вторых, самоценность как эмоционально-когнитивное восприятие 
человеком самого себя есть один из каналов коммуникаций человека с 
другими людьми и самим собой, со своим «Я». Жизненная практика пока-
зывает, если человек не верит в себя и свои силы, он недоверчив и тревож-
но относится к жизни. Это обусловливает целесообразность обращения 
внимания студентом на формирование ценностного отношения к себе как 
условия мобилизации своих внутренних сил и возможностей для преодо-
ления трудностей, встречающихся на пути овладения профессией. В дан-
ном процессе он строит или перестраивает образ самого себя, реализуя са-
моустремленную деятельность. 
Особое значение в воспитании вышеуказанных качеств имеет роль 
преподавателя-тренера. Опытные преподаватели в процессе повышения 
спортивного мастерства студентов осуществляют воспитательную работу 
по трем направлениям: 
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−  нравственное просвещение; 
−  мотивация успеха и достижений, высоких результатов в избран-
ном виде спорта; 
−  свобода выбора форм физкультурно-оздоровительной деятель-
ности и ответственность за свой выбор. 
Недостаточный контроль со стороны тренерско-преподавательского 
состава может дать развитие отрицательным чертам характера у спортсме-
нов, таким как эгоизм, грубость, стяжательство, неуважение к своим това-
рищам по сборной, проявление аморальных поступков, хулиганские дейст-
вия, создание или выступление в преступные группировки и т.д. 
Педагогические обеспечение физического саморазвития становится 
продуктивным, если субъекту обеспечивается возможность свободного 
выбора в реализации личностно-значимой деятельности: создаются усло-
вия ценностного личностного взаимодействия участников, влияния на уро-
вень самомотивации, самоанализа, самоконтроля; образовательное про-
странство имеет открытый характер, способствующий укреплению сферы 
сотрудничества и партнерства субъектов. 
В-третьих, принципиальная особенность заключается в раскрытии 
потребности как внутреннего стимула поведения. Потребность вызывает 
активную деятельность лишь в том случае, если появляется объект его 
удовлетворения. В этой связи содержание, формы и средства учебно-
воспитательной работы должны быть обращены к обогащению духовных 
потребностей студентов и расширению способов их удовлетворения. По-
скольку формирование социально активной личности происходит не в 
одиночку, а в коллективе, в процессе общения и коммуникации, в основа-
нии модели предусматривается «событийная общность» и «социальная ор-
ганизованность». В соответствии с этим модель предусматривает взаимо-
действие студентов в группе друг с другом, а также преподавателя и сту-
дентов. 
Таким образом, можно отметить необходимость всестороннего обес-
печения гуманитарной направленности физической культуры, что преду-
сматривает создание комфортной гуманитарно-развивающей среды для 
студентов. В этой среде формируется проекция физической культуры 
субъектов образовательного процесса, строится «диалог культур», систе-
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Начало ХХI века ознаменовано формированием многополярного ми-
ра на основе мультикультурализма и многоязычия, интеграционными про-
цессами в мировой экономике и совершенствованием инфокоммуникатив-
ной среды. Политика межкультурного диалога признана наиболее перспек-
тивной и находит отражение, в частности, в области вновь выстраиваемого 
мирового образовательного пространства. 
Российская образовательная система, как и системы образования 
многих развитых стран, поддерживая политику межкультурного диалога, 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
С ПОЗИЦИЙ АКМЕОЛОГИИ 
LANGUAGE TEACHER FROM THE STANDPOINT ACMEOLOGY 
Аннотация. В данной статье речь идет о роли современного преподавателя ино-
странного языка в условиях практикоориентированного обучения. 
Abstract. In this article we are talking about the role of a modern foreign language 
teacher in a practice-training. 
Ключевые слова: межкультурный диалог, межкультурная коммуникация, 
практикоориентированное обучение. 
Keywords: intercultural dialogue, intercultural communication, practice-training. 
Начало ХХI века ознаменовано формированием многополярного ми-
ра на основе мультикультурализма и многоязычия, интеграционными про-
цессами в мировой экономике и совершенствованием инфокоммуникатив-
ной среды. Политика межкультурного диалога признана наиболее перспек-
тивной и находит отражение, в частности, в области вновь выстраиваемого 
мирового образовательного пространства. 
Российская образовательная система, как и системы образования 
многих развитых стран, поддерживая политику межкультурного диалога, 
